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1 
D E LOTERIAS Y TOROS 
AÑO L Sevilla 8 de Abril de 1886. NUM. I o 
L a mano de 25 ejemplares 
de hoja, . . . 2 rs. 
De pliego. . . . 4 » 
Pago anticipado. 
P u n t o d e s u s c r i c i ó n 
Imprenta de M . del Castillo y Hno. 
Cerrajería, núm. j8 . 
SUSCtICIÓN 
10 reales al alio en toda Es» 
paña. 
Pago anticipado. 
S E P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de 
la Lotería Nacional verificada en Madrid el dia 8 de Abril de 
1886. 
PREMIOS MAYORES 
Primero.—Núm. 10732 con 500.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 5196 con 250.000 pesetas. 
Tercero.—Núm. 8850 con 125.000 pesetas. 
Cuarto. — Núm. 7691 con 80.000 pesetas. 
Quinto. — Núm. 5705 con 40.000 pesetas. 
PREMIADOS CON 5,000 PESETAS 
519 2366 4374 816 5046 815 
1608 11236 "1148 1540 11021 4646 
3159 11687 1656 11892 4718 704 
5289 294 10928 10565 7119 8252 
8149 4496 7697 285 8979 109B8 
11146 2038 11474 10722 2880 8400. 
4536 1597 9405 4068 1094 6622 
10377 P668 10052 ^866 930« 
109^6 
4537 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
Los lectores de esta humilde publi-
cación no encontrarán en ella reseñas 
con la extensión y detalles que les son 
precisos, por dos poderosas razones: la 
primera el poco espacio con que conta-
mos, por el tamaño del periódico: y la 
segunda la poca pericia en materias 
taurinas de sus redactores; pero en 
cambio verán una legal defensa de los 
intereses del esquilmado aficionado, por 
empresarios, ganaderos y diestros; y no 
crean nuestros lectores que la guerra 
será á empresas determinadas, sino en 
general, a todo el que falte en lo más 
mínimo á las consideraciones que se 
les deben á todo aficionado. 
ALERTA, AFICIONADOS 
L o s c h a n c h u l l o s t a u r i n o s s e a c e r c a n . 
E l do in iügo 25 del corriente, se ver i f icará la 
pr imera corrida de la temporada: excuso decir 
queTenHiemos novil los de cuatro años y no cum-
plidos, que cos t a r án ^.9,000 reales por toros de 
cinco: los desechos, bien de t ienta ó de cerrado, 
a b u n d a r á n que s e r á un prodigio; esto ocu r r i r á por 
la parte que corresponda á la Empresa. 
Los espadas d a r á n fin de sus toros de la ma-
nera que creaji m á s l ibre de cacho, y solo recibi-
r á n el.. . . dinero s i es posible antes de empezar las 
corridas; p o n d r á n cuanto es té de su parte, por no 
recibir el menor r a s g u ñ o en su persona, impor-
t á n d o l e un bledo las justas censuras de íos pú -
blicos: h a b r á espadas que se c o n v e r t i r á n en bole-
ros y otros se c r e e r á n que se encuentran on un 
circo Romano y l u c h a r á n á brazo part ido con las 
reses; ninguno en fin con arreglo al arte, la cues-
t ión s e r án los cuartos. 
Los banderilleros, c l a v a r á n los palos por lo 
general á la media vuelta, por ser nueva la suer-
te, de mucho efecto y peligrosa; esto d e s p u é s dé 
miles de pasadas y dejar la mar de las veces los 
capotes en las astas de las reses; y mucha m ú -
sica. 
Los picadores montados en caprichosos caba-
llos de papel, (gracias á las empresas de estos) 
a c o s a r á n i . las reses, y si la cosa se apura, ten-
d r é m o s la mar de marronazos voluntarios para 
que sean fogueadas é s t a s , aunque sea á cambio 
de un crismazo ó el asesinamiento de un infeliz 
potro, é s tos si los toros son mansos; si fuesen bra-
vos, ya se var ia la decorac ión; en tónces los jacos 
no a n d a r á n m á s que para la cuadra,* á fulano se 
cae un estribo ó á zutano se le d i s p a r a r á el bruto, 
el asunto es ha«er la entretenida; y cuando el be-
eeryo no puede QP& la eola, e n t t a c e r p i c a r á n á ra* 
cimos de tres: pero ó igan los ustedes, siempre t ie-
ne usted que darles la razón . 
Los aficionados vestiremos el caprichoso traje 
de color l i l a con cabos de tontos, y nos fa l t a rá 
tiempo de hacer ingresar en los despachos fabu-
losas cantidades, para que d e s p u é s de unoiy otro 
camelo, nos contentemos con el derecho que le 
queda al infeliz ajusticiado, es decir, el pataleo, 
y en nosotros cons i s t i r á en la plaza, en gr i ta r con 
todas las fuerzas de nuestros pulmones; y en el 
café, disputar si el diestro tuvo ó nó razón para 
para hui r con t a l descaro, ó si el empresario pu-
so ó no de su parte lo suficiente para complacer 
á.... su bolsi l lo. 
Ev i t a r ó poner un medio correctivo á los abu-
sos pasados, poniendo de manifiesto los que se 
verifiquen en la temporada p róx ima , es lo que se 
propone la humilde r edacc ión del TELÉGBAMA 
D E LOTERÍAS Y TOROS esto contando con que no 
sean inutil izados sus redactores con a l g ú n t ran-
cazo, que es el modo de hacer callar á los que 
se proponen defender los derechos del infel iz pa-
gano. Hemos dicho. 
LA REDACCIÓN. 
Sr. D . Francisco Gallardo y Castro. 
Alcalde Presidente accidental de la muy noble, 
leal, heroica é invic ta Sevil la. 
E n nombre de la cultura, de la c ivi l ización y 
de los sentimientos humanos, á V . S. con el debi-
do respeto suplicamus; no autorice de manera a l -
guna esos e spec t ácu los llamados mogigangas. Los 
móvi les que nos impulsan á suscribir la presen-
te, son tan poderosos que V . S. poniendo la ma-
no sobre su corazón de seguro a c c e d e r á á nues-
t r a razonada pet ic ión . 
F i g ú r e s e V . S. el papel tan tr is te que hace su 
representante al par que sus delegados los po-
bres guardias, que al cumplir con su obl igac ión 
son silvados y ultrajados, ó m é n o s cuando sufren 
un revo lcón m a y ú s c u l o de las reses, en medio de 
la h i la r idad d é l o s espectadores: m á s si esto fue-
se poco, las reses acobardadas por tantos gra-
nujas buscan defensas, y suelen ser asesinadas 
por medio de navajas, estoques ó lo que es lo ú l -
t imo el e spec tácu lo del 28, que una pobre vaca 
ya acorralada y fatigada de correr huyendo de 
tantos caribes, al sacar la lengua se p r e n d ó de 
ella un enorme perro ratero ¿no estuviera m á s bo-
nito que el perro se hubiese prendido de los.... cal-
zones del d u e ñ o del perrito? Pues s e ñ o r Alca lde 
V . S. es ganadero y sabe que á los animales se 
les toman t a m b i é n ca r iño : ca lcúlese lo que pasa-
ría su d u e ñ o al ver las faenas tan inhumanas em-
pleada con su ganado, ¿le parece t a m b i é n opor-
tuno que el públ ico que paga por ver u i i espec-
tácu lo de m á s mér i to , se pr ive de él, por la po-
derosa in te rpos ic ión de un ciento de granujas, ó 
s i l a guardia municipal no se encuentra con la 
fuerza moral necesaria en tales momentos? con no 
dar permiso, se ev i t a r í an estas fiácettas propias 
de los d e s i e í t o s de Africa* 
. NOSOTROS» 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
R E S U M E N 
d e l a s c o r r i d a s v e r i f i c a d a s e n V a l e n c i a e l 
d i a 2 8 y 2 9 d e M a r z o . 
L a capea verificada en el dia de ayer, estuvo 
poco concurrida por lo desapacible del dia, que no 
cesó de l loviznar . 
E n los beeerretes de los principiantes hubo 
buenos sustos y revolcones m a y ú s c u l o s . 
D e s p u é s se l id ia ron cuatro novil los de muerte 
que estoquearon V i l l a r i l l o y Fabricio. E l primero 
d e s p a c h ó á los dos suyos medianamente, bailando 
menos que el domingo, pero hubo baile. 
A su segundo, que era co rna lón y bravo, em-
pezó á pasarlo ceñ ido y bien, con dos naturales, 
uno redondo y otro de pecho, superior. M á s como 
estuvo desgraciado hir iendo, el novi l lo acabó por 
huirse, y tras muchos pinchazos y tomar el ol ivo 
varias veces, t i rando los trastos, acabó de un p in -
chazo en las tablas del cuello. 
Fabricio se a r r a n c ó á m a t a r por derecho, aun-
que tomando los toros algo m á s lax'go, por cuya 
causa resultaban las estocadas tendidas con la 
muleta es t o d a v í a una nul idad. T a m b i é n ignora 
los terrenos que debe escojer el matador, pues le 
vimos taparse él mismo las salidas siempre que 
se a r r a n c ó á matar, estando bastante desgraciado 
en l a l estocadas. 
Los banderilleros trabajadores. 
Los toretes cumplieron mejor que en la tarde 
anterior. 
QUITA-MOÑOS. 
E l Máftea 6 del corriente, á las dos de la madrugada, fa-
lleció víctima de una larga y penosa enfermedad) el célebre 
matador de loros, Manuel Domínguez y Curtíposi en dicho 
dia á las cinco de la tarde y en la parroquia del Salvador, 
se celebraron las honras fúnebres á la que asistió un nume* 
roso y escojido duelo, presidiendo éste los célebres diestros 
Antonio Sánchez (el Tato), Antonio Carmena (el Gordito), 
Francisco Arjona y Reyes y el Sr. D . Manuel González, 
concluida las ceremonias religiosas, fué conducido el cadá-
ver en una preciosa caja al cementerio de San Fernando: esta 
fué llevada en hombros de varios amigos del finado y las 
cintas que pendian de ésta por los diestros Chicorro, Cara-
Ancha, Espartero y Marinero: las ocho borlas del paño fú-
nebre eran llevadas por los diestros Julián, Hipóli to y Curro 
Sánchez, el Larbi, Manuel Campos, Juan Fuentes, el espada 
José Centeno y el puntillero de éste Manuel Gallango, en-
tre la inmensa concurrencia vimos al Sr. D . Cárlos García 
Lecompte, l imo . Sr. D . Adolfo Rodríguez Palacios, D . Bar-
tolomé Muñoz, D . Antonio Moril la , y los diestros Pedro 
Campos, Manuel Bastón, Pescadero, Manuel Carmona y su 
antiguo picador Manuel Pérez é infinidad de diestros que no 
recordamos; más de cincuenta coches cerraban el fúnebre 
cortejo. Séale la tierra leve. 
— E l Mártes 6, á las ocho, llegaron á ésta los diestros 
Fernando Gómez, el Gallo, Manuel Crespo, Paco Fuentes, 
Antonio Garoía, el Moreüíto y Francisco Saüchez (Tenrey-
ro) esta cuadrilla vuelve á úú país, por entregas, dqué habrá 
Ocurrido? 
—Según lo dicho por persona que ereemos competéütó 
el üoVel diestro Manuel Gareía el Espaíttíro, tomatá parte &ü 
Ifts Cinco corridas próximas; 
—-lll diestro Francisco Ávilés (Cufrito) qüg como Safaeü 
ptteijrps luctefcs 1# tomado paíW e» ks dys üHiraag egrd4 
das en la plaza de Madrid, ha sido objeto de grandes defe-
rencia, tanto por el público que aplaudió su trabajo, como 
por sus compañeros residentes en la córte: nos alegramos sin-
ceramente por la satisfacción de nuestro paisano. 
—Hemos visto un cartel del abono de la temporada del 
86, en la cual figuran como espadas en iguales condiciones, 
los diestros Salvador, Cara Ancha, al Gallo y Mazzantini. 
—Corridas de toros adquiridas, por D . Rafael Menendez 
de la Vega, empresario de la Plaza de Toros de Madrid. 
Sres. Beujumea, dos corridas.—Ibarra ( D . Eduardo), do i 
corridas.—Miura ( D . Antonio), dos corridas.—Gallardo don 
Francisco (Duque de San Lorenzo, dos corridas.—Nufiez de 
Prado ( D o ñ a Teresa), dos corridas.—Torres de la Cortina, 
una corrida.—Laffitte D . Julio, (Barquero), dos corridas. 
En t ra to .—Pérez de la Concha ( D . Joaquín) 2 id.—Sal-
t i l lo , 2 id . 
— L o ocurrido la semana pasada á los diestros Lagarti-
jo y Guerrita al tentar unos becerros de la ganadería de Ra-
fael, há carecido de importancia, pues el primero solo, ha 
sufrido una insignificante dislocación en la muñeca izquierda, 
al caerse del caballo con que estaba acosando; y el segun-
do, el que uno de los becerros le dejara en ropas menores en 
presencia de los invitados.—JDe/ Enano. 
—Los Sres. Benjumea, además de las ventajas que ofre-
cen á los ganaderos al encajonar los toros.en sus extfensos co-
rrales, se proponen hacer un hermoso cercado en las tierras 
de su propiedad, para que sirvan de descanso á las reses y 
vayan á aquel lugar con dicho objeto. 
A j u s t e s u l t i m a d o s p a r a l a t e m p o r á d a 
d e 1 8 8 6 p o r e l e s p a d a L u i s M a z z a n t i n i . 
Abr i l : 25, 27, 28, 29 y 30 en Sevilla.—Mayo: 2 y 7 Ma-
drid; 16 Barcelona (cuadrilla entera); 23 Madrid; 27 y 28 
Ciudad Rodrigo (cuadrilla entera); 30 Madrid; 13 Málaga .— 
Junio: el 2 Sevilla; 6 Madrid; 10 y 11 Algeciras; 13 y .14 
Córdoba; 20 Madrid; 24 Sevilla; 27 Madrid; 29 y 30 Burgos. 
—Julio: 4 Barcelona (cuadrilla entera); 11 y 18 Madrid; 23, 
24, 25 y 26 Valencia.—Agosto: 1 y 8 San Sebastian; 10 y 
I I Huesca (cuadrilla entera); 15 y 16 Badajoz ó Cádiz; 19 
Tarragona (solo); 22, 23, 24 y 25 Bilbao; 29 y 30 Tarrago-
na (Aragón) , (cuadrilla entera).—Setiembre: 2 y 3 Falencia; 
5 Madrid; 8 Tudela (solo); 9 Calatayud (solo); 11 Salaman-
ca (solo); 12 Madrid; 13 y 14 Utiel; 19 Madrid; 21 Sala--
manca (solo); 26 Madrid; 27, 28 y 29 Sevilla.—Octubre: 10 
Madrid; 12 y 13 Zaragoza; 17, 24, 30 y 31 Madrid. 
Total 67: buen año, amigo Luis, ú no hay borrascas. 
D e J o s é C a m p o s ( C a r a - a n c h a ) . 
Madrid, toda la temporada.—Bilbao,3 y 6 de Junio y 22 
y 27 de Agosto.—Pamplona, del 7 al i l de Julio y en tra-
tos con varias empresas, que se publicarán oportunamente. 
D e F e m a n d o G ó m e z (el G a l l o ) . 
Madrid, toda la temporada; Segovia 2 corridas; Bilbao 2; 
Valladolid 2; Barcelona 2 y varias detenido su ajuste hasta 
que regrese. 
-—Según nuestro corresponsal de Madrid, las corridas en 
que tomará parte el espada Lagartijo, son las siguientes; 
A b r i l 25 en Barcelona; Mayo 2, en Cádiz; 8, 9 y 10 en 
Jerez; 13 en Málaga; 16 en Tarragona; »3 en Valencia; 39 
Puerto de Santa María;—Junio; 3 y 6 en Baroelona; ip y 11 
Algeciras; 13 y 14 Córdoba; 23 y 34 Mtircta; 27 Jerez.— 
Julio; 7, 8, 9, 10 y í i Pamplona; í8 Cftdiz! 23 y 27 Valen-
dia .^Agosto; 8, 15 y 33 San Sebastian; 28 y 29 Cáceres.— 
Setiembre; 6, 7 y 8 Murcia; 12 y 24 Barcelona; 1 3 7 14 en 
titlel.—Octubre: 13, 13 y 14, varias en ajuste. 
Imp, de M, djl C&«till9 y li<ei Corrajerfo 38, 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
SECCION DE ANUNCIOS 
E L TELEGRAMA DE L O T E E ! 
Este Telegrama se publica los dias de sorteos con los premios mayores de la 
Lotería Nacional, indicando los premios tocados á Sevilla, Telegramas de corridas 
efectuadas y ¡que deba efectuarse en el trascurso de jugadas, Noticias taurinas, 
publicando en los priraeim sorteos de mes su estado, resúmen de las corridas cele-
bradas en el anterior con total de cada diestro, puntos efectuados, ganaderías, ac-
cidentes de lidia y desgracias de diestros. 
IMPRENTA LIBRERIA Y ENCUADERNACIÓN 
D E 
M. DEL CASTILLO Y HERMANO 
C E R R A J E R I A 3 8 , S E V I L L A 
Impresiones con elegantes tipos.-—Especialidad en trabajos para la Industria 
y eí Comercio.—Encuademaciones de lujo y económicas.—Tapas alegóricas para 
la encuademación del periódico LA LIDIA. 
Retratos de exacto parecidos de los diestros Dominguez, Lagartijo, Currito, 
Frascuelo, Cara-Ancha, Felipe García, Gallito, Mazzantini, etc. 
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AS O C M A 
Especialidad en Calzados de to-
das clases. 
PLAZA DEL SALVADOR NÜM. 8. 
S E V I L L A . 
Pontitud Perfeocion y Economía. 
S O B H E R E H I A 
ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE SOMBREROS 
TEODORO OCAÑA Y CANSINO 
mOiM «S. TiTMAiCí i 
INTERESANTE A LOS GANADEROS 
E l l ib ro con la Colección de marcas ó hierros 
del ganado caballar y vacmo de la provinc ia de 
Sevilla, que por acuerdo del Consejo Provinc ia l 
de Agr icu l tu ra . Indus t r i a y Comercio, acaba de 
imprimirse^ se bal a de venta al precio de 4 pese-
tas en r ú s t i c a y 6 encua iernado en tela, en la l i -
b r e r í a de los Sres-. Hi jos de Fó, Sierpes 104í en 
la imprenta de D . Manuel del Castillo, Ce r ra j e r í a 
S8f y en la A d m i n i s t r a c i ó n 'de es té per iód ico 
OlLrAVIPES, ©SQUiria á í a O'Oortnelíi 
